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En el Perú, los ajustes razonables son aquellas modificaciones y/o adaptaciones que sufre un 
bien o espacio físico cuya finalidad es la de otorgar una condición de igualdad para toda 
persona discapacitada respecto a otras no discapacitadas, siempre que esta no genere una 
carga económica desproporcionada, así lo establece la Ley 29973 sobre personas con 
discapacidad, cuyo cumplimiento no se ha venido dando por diversos factores, vulnerando 
con ello derechos Constitucionales, como la no discriminación y el derecho a la igualdad. 
En tal sentido la presente investigación tiene como principal objetivo analizar el tratamiento 
de los ajustes razonables sobre los trabajadores con discapacidad en la Empresa Corporación 
Wama S.A.C, 2018, para ello,  la investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo con 
diseño interpretativo, cuyo propósito fue construir una estructura a partir de un análisis social 
sobre temas laborales, así mismo, para el recojo de la información se empleó un cuestionario 
dirigido a profesionales en Derecho, y a manera de reforzar lo señalado por los especialistas, 
se entrevistó a los propios trabajadores discapacitados de la empresa. 
De ello como principales resultados se obtuvo que, las industrias no aplican los ajustes 
razonables, teniendo el discapacitado que adaptarse difícilmente para mantenerse en el 
puesto laboral, así mismo estas personas son tratadas con desigualdad ya que sufren la 
indiferencia y maltrato de sus empleadores, por otro lado, son discriminados constantemente 
al ser excluidos, despedidos, no se les brinda oportunidades y a las mujeres discapacitadas 
no se les toma en cuenta. 
Finalmente, los ajustes razonables son una herramienta de gran importancia para lograr la 
igualdad entre todas las personas sin importar su condición física, así mismo la igualdad pese 
a ser un eje primordial de toda norma jurídica esta es quebrantada constantemente porque no 
existe un control de los centros laborales por parte de las autoridades públicas y por otro lado 
están los actos discriminatorios contra este grupo humano quienes se sienten desprotegidos 
ya que constantemente son excluidos, se sienten frustrados en su labor y a las mujeres no se 
les toma en cuenta en los procesos de inserción laboral, pese a que nuestro ordenamiento 
constitucional prohíbe estos actos. 




From this, as main results, it was obtained that, the industries do not apply reasonable 
adjustments, with the disabled person having to adapt hard to stay in the workplace, likewise 
these people are treated with inequality since they suffer the indifference and mistreatment 
of their employers, for on the other hand, they are constantly discriminated against by being 
excluded, dismissed, they are not given opportunities and disabled women are not taken into 
account. 
Finally, reasonable adjustments are a tool of great importance to achieve equality among all 
people regardless of their physical condition, even though equality, despite being a primary 
axis of any legal norm, is constantly broken because there is no control over Workplaces by 
public authorities and on the other hand are discriminatory acts against this human group 
who feel unprotected since they are constantly excluded, they feel frustrated in their work 
and women are not taken into account in the insertion processes labor, although our 
constitutional order prohibits these acts. 
 
Keywords:  Accessibility, adaptation, disability, discrimination. 
In Peru, reasonable adjustments are the modifications and / or adaptations that suffer a good 
or physical space whose determination is the condition of equal conditions for all disabled 
persons with respect to non-disabled persons, provided that this does not generate a 
disproportionate economic burden , as established by Law 29973 on persons with 
disabilities, whose compliance has not been given by various factors, violating their 
constitutional rights, such as non-discrimination and the right to equality. In this sense, this 
research has as main objective to analyze the treatment of reasonable adjustments on workers 
with disabilities in the Company Corporación Wama S.A.C, 2018, for this, the research was 
carried out under the qualitative approach with grounded theory design , our purpose was to 
build a structure from a social analysis on labor issues by applying the inductive method, 
likewise, a questionnaire aimed at professionals in Law was used to collect the information, 




I.  INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial, los ajustes razonables son imprescindibles para promover la inclusión, así 
como la diversidad en los centros de trabajo, pues claro está que lo que se busca con ello es 
la protección del derecho al trabajo, a la igualdad y la educación, pues así lo manifiesta la 
Oficina Internacional del Trabajo, quien así mismo recalca que es a través de este mecanismo 
que los empleadores pueden aprovechar todo el potencial profesional de un trabajador 
discapacitado. 
En el Perú, si bien los ajustes razonables han sido regulados como un derecho para el 
trabajador discapacitado y así mismo una obligación para el empleador, la normativa en 
nuestro País ha incluido una excepción para su cumplimiento y es que cuando este ajuste 
razonable resulte una carga excesiva económica para el empleador, este no deberá ser 
considerado como un acto discriminatorio frente a la persona discapacitada que solicita un 
empleo con este mecanismo. En el Distrito de San Juan de Lurigancho, hoy convertido en 
un conglomerado centro industrial el cual el 70% de empresas está conformado por la 
industrial textil y confecciones, siendo este lugar el punto de concentración de personas 
donde más solicitudes de empleo existe, y con ello también una alta concentración de 
personas discapacitadas que optaron por residir en este populoso distrito porque 
continuamente se vienen realizando convocatorias a concursos para ocupar una plaza 
laboral. 
Como es lógico a mayor oferta de mano de obra nace un gran problema, y es que ante la 
presencia de personal discapacitado el cual solicita un empleo, no se realizan ajustes 
razonables para el caso de personas invidentes, no pudiendo rendir pruebas aptitudinales 
para luego quedar fuera del proceso, al igual que los discapacitados en sillas de ruedas, entre 
otros a excepción de los postulantes con problemas de audición y lenguaje (sordomudos), 
quienes si son aceptados por tener las extremidades inferiores y superiores operativas. 
Lamentablemente existe una alta rotación de personal discapacitado el cual en su mayoría 
solo dura de 3 a 6 meses, pues muchos de ellos desde el primer mes de iniciado sus labores 
sufren accidentes al operar maquinarias automatizadas, así como también, empiezan a sufrir 
de problemas bronquiales y pulmonares. 
Así mismo, se puede observar que, las personas discapacitadas se sienten irritables con 
sentimientos de frustración y malhumor al no poder realizar diversas pruebas.  
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Las personas discapacitadas en general, señalan que el Ministerio de Trabajo en ocasiones 
los invita a presentarse a convocatorias, pero no son aceptados por su condición o no existe 
una plaza adecuada para ellos. De manera que, el personal discapacitado tiende a realizar un 
sobreesfuerzo físico por tener que lidiar con su incapacidad y las labores que tiene que 
realizar los cuales muchos de ellos andan malhumorados, estresados y con problemas 
gastrointestinales. También tenemos que los trabajadores discapacitados son contratados por 
periodo de prueba por el lapso de tres meses por la alta cifra de renuncias y abandono laboral 
por temas de salud. Asimismo, el personal discapacitado continuamente solicita permisos 
para atención médica, y en algunos casos son beneficiados con descansos médicos, motivo 
por el cual se origina un retraso considerable en la producción, siendo un motivo para que el 
empleador disponga de otro personal discapacitado y el anterior sienta necesidad de retirarse 
al no tener ninguna labor que hacer. 
Dentro de las causas a este problema están que, en la empresa, no existe presupuesto 
aprobado para la realización de ajustes razonables en la etapa postulatoria, ni personal 
especialista en lenguaje de señas, pero si se contrata personas discapacitadas con problemas 
de audición y lenguaje, dado que ellos pueden realizar trabajos con las extremidades 
superiores e inferiores (brazos y piernas), a diferencia de otros discapacitados que 
conllevaran a gastos mayores como son los invidentes y los parapléjicos. En su mayoría 
todas las áreas de la empresa tienen muy alta rotación y ausencia de personal por el ambiente 
contaminante de aire y ruido puesto que, en referidas áreas se da la manipulación de 
productos químicos, operación de máquinas prensadoras automáticas controladas por 
sensores auditivos, maquinas pulverizadoras automáticas, calderas, entre otros.  De esta 
manera, el personal discapacitado tiende a encontrar muchas trabas para el desarrollo de sus 
labores, tal es el caso que no cuentan con capacitaciones, al punto que solo aprenden por las 
indicaciones de otro personal discapacitado.  Así mismo, el personal discapacitado tiende a 
laborar en áreas con productos químicos como ácidos y cloro industrial para el desgaste y 
focalizado de las telas, sumado a ello cabe indicar que las personas discapacitadas sienten la 
necesidad de quitarse las máscaras de seguridad pues no les permite ver las indicaciones por 
señas de otro discapacitado, los cuales terminan inhalando toda la jornada los gases tóxicos. 
Como consecuencia a todo ello, la implementación de la Norma técnica para el Diseño de la 
implementación de ajustes razonables dispuesto por la Resolución Ministerial 171-2019-TR 
hasta el día de hoy, solo ha sido una norma escrita en blanco, pues ella blinda en parte al 
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empleador para no realizar dichos ajustes, por otro lado, la mayoría de los discapacitados en 
la etapa postulatoria, no solicitan ajustes razonables por desconocimiento y el empleador 
tampoco lo realiza de oficio tal como la norma ordena. Así mismo viene ocurriendo cierta 
discriminación hacia los demás tipos de discapacitados pues, solo han de contratar a aquellos 
que tienen buen funcionamiento de sus extremidades inferiores y superiores. Por otro lado, 
queda claro que, el empleador no considera necesario invertir en capacitación puesto que 
otro personal discapacitado con cierta antigüedad puede realizar dicha labor como lo han 
venido haciendo desde muchos meses atrás. y así también se ha previsto que las 
consecuencias más próximas a ocurrir son que el personal pierda parte de los dedos de la 
mano al manipular las maquinas que emiten sonidos de alerta cuando va a remachar una 
prenda o adquiera enfermedades pulmonares por el uso de químicos sin protección y con 
ello provoque un contagio masivo.  
Finalmente, los ajustes razonables son una herramienta de gran importancia para lograr la 
igualdad entre todas las personas sin importar su condición física, así mismo la igualdad pese 
a ser un eje primordial de toda norma jurídica esta es quebrantada constantemente porque no 
existe un control de los centros laborales por parte de las autoridades públicas y por otro lado 
están los actos discriminatorios contra este grupo humano quienes se sienten desprotegidos 
ya que constantemente son excluidos, se sienten frustrados en su labor y a las mujeres no se 
les toma en cuenta en los procesos de inserción laboral, pese a que nuestro ordenamiento 
constitucional prohíbe estos actos. 
En cuanto a los Trabajos Previos relacionados, se indica que este es un proceso sistematizado 
y ordenado que consiste en buscar información existente tanto nacional como internacional 
y datos indexados los cuales brindaran el soporte necesario a la presente investigación. 
A nivel internacional relacionados con los ajustes razonables, se tiene a Gutiérrez (2018), 
quien realizó el estudio “Obligación de Realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo 
para personas con discapacidad”, tuvo como principal objetivo, examinar los orígenes, así 
como la configuración del entorno empresarial planteando como problemática la evolución 
de la discapacidad y su incorporación en el ordenamiento jurídico español. Así mismo utilizó 
una metodología cualitativa donde planteó, la examinación de textos normativos europeos y 
nacionales, vigentes, como pasados. De manera que, el estudio de la normativa es 
contemplada en un exhaustivo análisis de textos doctrinales y una visión jurisprudencial.  
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La muestra estuvo tomada por un plano normativo, siendo la directiva 2000/78 la de mayor 
protagonismo. Dentro de sus resultados muestra que la discapacidad es un fenómeno que ha 
ido consiguiendo una importancia relevante en ámbito jurídico, con la finalidad de asegurar 
los derechos de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos que sean socialmente 
apreciables. Concluyó que la adaptación de ajustes razonables en el puesto de trabajo es la 
mejor forma de lograr la igualdad de oportunidades.   
Seguidamente se tiene a Cendrero (2017), quien desarrolló la investigación “La 
discapacidad como factor de discriminación en el ámbito laboral”, que tuvo como objetivo 
buscar las fisuras existentes entre las normativas jurídicas que amparan a las personas 
discapacitadas en el ámbito laboral que permiten o faciliten situaciones fácticas observadas, 
planteando como problemática por qué la escasa presencia de personas discapacitadas en los 
centros de trabajo. El estudio fue cualitativo y empleó una conceptualización de un espacio 
jurídico comprensivo, formulando un paradigma normativo, estableciendo modelos teóricos. 
Como muestra consideró documentos normativos o jurisprudenciales. En el estudio se 
contempla una referencia a la tutela jurisdiccional que brindan ciertas normas procesales. 
Como resultados se evidencia que, estableciendo las bases normativas, y jurisprudenciales 
en el ámbito laboral no pueden considerarse satisfactorio, dado que los instrumentos de 
seguimiento y control administrativo sean tan deficientes. Concluyó que el sistema jurídico 
español es Constitucionalizado y comprensivo, pero no tiene la visión respecto a la 
Discapacidad como lo ha establecido la Convención sobre los Derechos de las Personas Con 
Discapacidad, pues aún existen barreras tanto económicas, sociales como también físicas 
que impiden la incorporación de personas discapacitadas a un puesto laboral. 
Así mismo se hace mención a Camacho (2017), con su tesis titulada “Derecho al Trabajo 
de las Personas con Discapacidad – análisis del caso: cooperativa autogestionaria de 
personas con Discapacidad física permanente”, la cual tuvo por objetivo analizar si la tutela 
jurídica costarricense garantiza el Derecho fundamental de los trabajadores discapacitados.  
El estudio fue descriptivo, de análisis de documentos, normativas y jurisprudencia. La 
muestra de estudio estuvo conformada por personas del programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Ministerio de trabajo y Seguridad Social, el consejo nacional de personas 
con discapacidad, al gerente y a cuatro asociados de la cooperativa autogestionaria, 
guardando el nombre de las personas entrevistadas a petición de las mismas. Para el recojo 
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de información se utilizó entrevistas a expertos e informantes en materia de discapacidad, 
utilizó el método inductivo.  
Los resultados indicaron que no existe igualdad de oportunidades, persistiendo 
discriminación en las personas con discapacidad. Como conclusión se tuvo que en dicho país 
existe discriminación hacia las personas discapacitadas y mucha falta de igualdad en lo que 
respecta a las oportunidades laborales. 
Por otro lado, se tiene a Hanley (2014), quien presentó la tesis titulada “Conceptualización 
de la discapacidad en el lugar de trabajo”, el cual tuvo como objetivo explorar como los 
gerentes y personal conceptualizan la discapacidad dentro de un entorno laboral. Dentro de 
su metodología, esta investigación presenta un estudio de caso de gerentes y personal dentro 
de una organización comercial. Para respaldar el análisis de datos, se ha desarrollado un 
marco analítico, utilizando la literatura existente y basada en la heurística de sistemas 
críticos. Se utiliza un enfoque cualitativo, que genera datos ricos en torno a los conceptos 
que el grupo de estudio tiene sobre la discapacidad y las personas con discapacidad en el 
lugar de trabajo. Dentro de sus resultados se tuvo que las personas tienen actitudes 
ambivalentes hacia las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Concluyó que la 
discapacidad está marcada por el pasado, los cuales, no resulta cómodo hablar de ello, pues 
en muchos casos son vergonzosas e inaceptables ya que, para que este sector pueda tener un 
lugar en la sociedad hasta el día de hoy, han tenido que luchar y lidiar contra muchas 
adversidades entre ellas la misma sociedad. La investigación ofrece un nuevo marco 
analítico basado en la racionalidad y una contribución potencial a la política sobre 
discapacidad y empleo. 
Así también se tiene a Carrasquero (2018), quien realizó el estudio “Ajustes Razonables para 
personas con discapacidad en la Unión Europea”, tuvo como principal objetivo analizar la 
configuración jurídica de los ajustes razonables en el entorno internacional y comunitario, 
de acuerdo con los diferentes enfoques sostenidos por los miembros de la Unión Europea. 
Para lo cual estudió la configuración de la normativa actual, como también su ámbito de 
aplicación material y personal. Siendo la principal Directiva 2000/78/CE, donde los 
empresarios evidencian la obligación de realizar los ajustes necesarios, con la finalidad de 
que las personas con discapacidad logren acceder al empleo. Los resultados, establecidos 
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indican que existen aspectos dentro de la normativa que no convergen, sosteniendo diversos 
niveles de protección, en la lucha contra la discriminación por razón de discapacidad.  
Ante ello concluyó que urge la necesidad de ampliar los ajustes razonables no solo a la esfera 
laboral sino también al ámbito social, educativo, entre otras, pues, son estos, los que permiten 
el desarrollo de una vida digna, y por otro lado establecer pautas para determinar los ajustes 
razonables, pues, no solamente debería medirse por parámetros económicos, sino este debe 
ir más allá. (Revista indexada) 
En cuanto a los antecedentes nacionales, existen diferentes investigaciones relacionadas 
al tema como por ejemplo tenemos a Mirenghi (2018), con su investigación “Cumplimiento 
de la cuota de empleo y los ajustes Razonables de la Ley General de la Persona con 
Discapacidad en las Grandes Empresas privadas del Distrito de Chiclayo, 2017” que tuvo 
como objetivo verificar el cumplimiento de la ley de protección al discapacitado en el ámbito 
laboral en empresas privadas del Distrito de Chiclayo. Para lo cual, la investigación fue 
descriptiva, de alcance transaccional, de enfoque mixto- cualitativo y cuantitativo, de nivel 
aplicada.  La muestra de estudio, estuvo conformada por 54 directores, gerentes, y jefes del 
personal de recursos humanos de las empresas privadas de la ciudad de Chiclayo, para el 
recojo de la información se utilizó la observación directa y la encuesta el cual tuvo como 
resultado que existen varios factores que influyen e impiden el cumplimiento de la ley 
general de las personas con discapacidad. Llegando a la conclusión que para que las personas 
con discapacidad se desarrollen personal y profesionalmente, las instituciones públicas y 
privadas, deben adaptar su infraestructura y hacer los ajustes razonables necesarios para que 
esta última pueda trabajar en igualdad de condiciones que las demás.  
De igual forma se tiene a Constantino (2017) quien desarrolló la investigación “El derecho 
a la consulta de las personas con discapacidad”, que tuvo como objetivo probar la 
existencia y necesidad del derecho a la consulta respecto a las personas discapacitadas para 
la formulación de las políticas públicas. El estudio cualitativo, apoya en la realización de 
mejores políticas públicas para las personas con discapacidad en las empresas, que esta 
sostenida en el artículo 4.3 de la CDPD, como una obligación de los Estados. Dentro de sus 
resultados indicó que las políticas públicas servirán como instrumento para los distintos tipos 
de barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos. Llegó a 
la conclusión que los elementos que permiten acceder a la justicia deben ser considerativos 
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y accesibles por todos sin excepción, no se puede permitir que el sistema jurídico imponga 
barreras para su accesibilidad, por el contrario, estos deben adaptarse a las necesidades de 
las personas discapacitadas.  
Del mismo modo se tiene a Pinto (2016), en la tesis titulada “Discriminación y Maltrato a 
las personas con discapacidad en su centro de trabajo, ciudad metropolitana de Lima, 
Perú”, que tuvo como objetivo determinar si se viene aplicando la vigente Ley General de 
personas con Discapacidad y de no ser así evidenciar los impactos en general. En tal sentido, 
la investigación fue de enfoque cualitativo como cuantitativo, de método descriptivo – 
explicativo, la población estuvo conformada por 60 personas con discapacidad, sin embargo, 
la muestra estuvo conformada por 15 personas con discapacidad que trabajan en las 
municipalidades de Lima. Tuvo como técnica la encuesta, como también la entrevista y 
documental. Los resultados muestran que los encuestados (trabajadores con discapacidad) 
han sufrido de discriminación en el orden de 75 %. De ello concluyó que los trabajadores 
discapacitados sufrieron actos discriminatorios al ser ubicados en puestos poco accesibles, 
sin rampas y sin condiciones básicas para la salud, en cuanto al trato personal no es el mejor 
ni tampoco cuentan con la atención debida. 
Por otro lado, también están Huamán y Muñoz (2016) quienes desarrollaron la investigación 
titulada “Evaluación de la eficacia de la Ley General de Personas con Discapacidad en el 
Ámbito Laboral”, el cual tuvo como objetivo verificar la eficacia de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad en el plano laboral y que derechos fundamentales se vulneran. 
El estudio fue mixto (cuantitativo y cualitativo), de diseño no experimental, transversal. 
Como muestra de estudio se tuvo a 35 trabajadores con discapacidad que trabajan 
actualmente en la Municipalidad provincial de Cajamarca, para el recojo de información se 
utilizó la observación documental, entrevistas. Los resultados indican que la municipalidad 
no cumple con 5% de trabajadores con discapacidad, que se encuentra establecido por ley, 
asimismo no cuenta con ajustes razonables a fin de que las personas puedan desarrollar 
eficazmente su labor. Concluyeron que en el lugar donde se aplicaron los estudios no se 
realizan ajustes razonables para que los trabajadores puedan desempeñarse sin ningún tipo 
de barreras, así mismo no se cumple con el porcentaje mínimo para contratar discapacitados 
según la legislación. 
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Así mismo se hace mención a Bórea (2015) con su investigación el cual tiene como título 
“Discapacidad y Derecho Humanos” en la cual este concluyó que las personas 
discapacitadas siempre encuentran barreras de acceso en todos los niveles tanto en el sector 
público y privado generando que este sector humano haga imposible el ejercicio de sus 
derechos. 
Respecto al Marco Teórico, esta investigación desarrollo teorías vinculadas al tema de los 
ajustes razonables en relación con los trabajadores discapacitados en la Empresa 
Corporación Wama S.A.C, 2018, mediante la cual se sustenta teóricamente el presente 
trabajo.  
Como estructura en la presente investigación se tiene una categoría principal denominado 
ajustes razonables y como subcategorías están el principio de igualdad y la discriminación 
las cuales se desarrollará el concepto de cada uno, citando diversos autores con la finalidad 
de orientar la investigación a los objetivos trazados. 
Definiendo el concepto de ajustes razonables el cual es nuestra categoría principal son 
aquellas modificaciones, adaptaciones, alteraciones necesarias, que sufre un espacio físico o 
un bien para resolver una situación particular de un discapacitado y con ello lograr el total 
ejercicio de su derecho al trabajo colocándolo en condiciones de igualdad respecto a otros 
trabajadores no discapacitados. (Bórea, 2015, p. 174). 
El término ajustes razonables nace en los Estados Unidos y también Canadá en los años 
setenta e inicialmente estaba destinado su aplicación a un grupo minoritario como son los 
grupos religiosos las cuales se le exigía al empleador que demostrara que no podía adaptarse 
a las prácticas religiosas de sus empleados y que demostrara que ello le acarreaba una carga 
indebida, con el transcurrir del tiempo esta técnica se fue aplicando al campos de los 
discapacitados, en ese entonces para determinar si había carga desproporcionada se tenían 
en cuenta los costos de su aplicación, los efectos discriminatorios que supondrían su no 
adopción, y la estructura de la persona jurídica quien debería llevar a cabo ese ajuste. 
(Sánchez, 2009 p. 195). 
Los ajustes razonables en el ámbito internacional han sido concebidos por la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 5 el cual indica que los 
Estados parte deben prohibir todo tipo de discriminación por temas de discapacidad ya que 
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estas tienen igual derecho que los demás y los estados parte deben adoptar todas las medidas 
para asegurar la realización de ajustes razonables.  (Naciones Unidas, 2008, p. 05). 
Así mismo la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad/ Organización de 
las Naciones Unidas, define a los ajustes razonables como las modificaciones y/o 
adaptaciones necesarias que no causen carga desproporcionada en un caso en particular, para 
garantizar a los discapacitados el pleno goce de sus derechos sin discriminación alguna. 
(Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, p. 05). 
Por otro lado, los ajustes razonables son una garantía al derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, por lo tanto su ausencia y no realización 
resultaría un acto discriminatorio pues esta es la única forma de asegurar el cumplimiento 
de su derecho a la participación en condiciones equiparables de igualdad al resto de personas, 
por lo tanto los ajustes razonables constituyen un mecanismo que garantiza el derecho a la 
igualdad de todas las personas discapacitadas ya que estas permiten en situaciones concretas 
asegurarse cuando la accesibilidad universal y del diseño para todas las personas termina y 
no alcanza a ser efectiva en una determinada situación particular de un discapacitado, y es 
ante este fracaso garantista de la accesibilidad universal y del diseño que los ajustes 
razonables despliegan sus efectos a fin de dotar y preservar el derecho del discapacitado 
otorgándole una condición de igualdad donde la accesibilidad universal no ha podido operar 
de manera física así como jurídicamente haciendo imposible el desenvolvimiento del 
discapacitado en el entorno que lo rodea, dotándolo así mismo de garantías de no 
discriminación y accesibilidad. (Cayo, 2012, p. 5). 
Otra conceptualización sobre los ajustes razonables indica que esta tiene dos intervenciones 
empresariales 1). Adaptar los espacios utilizados por los trabajadores sin discapacidad de tal 
modo que estas también puedan ser usadas por los trabajadores con discapacidad y 2) 
realización de ajustes tales como reestructuraciones del puesto de trabajo mismo, 
modificación de equipos, modificación de los horarios laborales, variación física de 
herramientas y/o maquinarias, etc. (Gutiérrez, 2018, p. 231). 
A nivel nacional, algunos autores describen los ajustes razonables como aquellas 
modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no originen una carga 
desproporcionada, cuando lo solicite un caso en particular, con la finalidad de garantizar a 
la persona con discapacidad el goce y ejercicio pleno de sus derechos. Así mismo este 
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instrumento se compone de conductas positivas de transformación del entorno el cual 
pretende adaptar a las necesidades específicas de las personas o trabajadores discapacitados, 
en conclusión, su finalidad es la de facilitar el acceso a la participación de las personas con 
discapacidad en igual grado que los no discapacitados. (Mirengui, 2017, p. 68) 
También aporta otro concepto la norma legislativa respecto a los ajustes razonables el cual 
señala que estos son aquellas modificaciones y adecuaciones que sirven para garantizar a la 
persona con discapacidad el ejercicio de sus derechos, pero en igualdad de condiciones 
respectos a los demás. (Decreto Supremo N° 013-2019-MIMP, 2019).  
Otra concepción respecto a los ajustes razonables ha sido reafirmada indicando que este 
comprende la adecuación de metodologías, instrumentos de evaluación y métodos de 
entrevista y así mismo en el lugar de empleo de las personas discapacitadas los ajustes 
razonables comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, maquinarias, entre 
otras, todo en función a las necesidades del trabajador discapacitado. (Decreto Legislativo 
N° 1417 que promueve la inclusión de las personas con discapacidad, 2018). 
Respecto a la etapa de reclutamiento todos los empleadores están en la obligación de difundir 
las plazas vacantes en las que se incluya formato especial para los postulantes 
discapacitados, así mismo este anuncio debe indicar a los discapacitados que si requieren de 
algún tipo de ajuste razonable, hagan su petitorio y/o requerimiento previa presentación de 
documentos que sustenten su discapacidad entre otros.  (Resolución Ministerial N° 171-
2019-TR, 2019). 
Por otro lado, también se tiene el concepto sobre los ajustes razonables el cual indica que 
todas las personas discapacitadas tienen derecho a este beneficio en el lugar de trabajo, así 
mismo estas medidas y/o modificaciones comprenden la adaptación de las maquinas, 
herramientas, los horarios, así como el mismo entorno de trabajo en función de las mismas 
necesidades de los trabajadores con discapacidad. (Ley N° 29973, 2012, p. 10). 
En cuanto al principio de igualdad el cual es nuestra primera subcategoría podemos 
conceptualizar este término indicando que la igualdad es un valor cuyo alcance es general y 
a su vez el más importante de todos los principios y a la par de la libertad en todos los 
sistemas políticos de nuestra actualidad así mismo es un término base para cimentar el Estado 
social y de derecho en el que todos vivimos, este tiene como fundamento el reconocimiento 
de la dignidad por igual de todos los seres humanos una dignidad que le es innata a la persona 
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por lo que estamos frente a derechos fundamentales que no podrían violentarse.  Es por ello 
que el ordenamiento jurídico se plasma en el principio de igualdad y este obliga a todos los 
poderes públicos a otorgar a todas las personas un trato acorde a su dignidad sin diferencias 
salvo que exista una razón relevante y razonable que justifique el trato diferenciado. 
(Estrada, 2018, p.328) 
Así también, otro concepto de principio de igualdad es que esta, es una de las normas que 
con mayor frecuencia se ha declarado en el derecho internacional sobre lo que son los 
derechos humanos. Desde la segunda guerra mundial y a su culminación se vivió un 
holocausto y la muerte de millones de personas incluidos niños, es a partir de ella que los 
organismos han analizado en forma continua el tema del desarrollo y la promulgación del 
derecho a la igualdad. Esto se ha dado en varios contextos relacionados con los derechos 
civiles, políticos, económicos, culturales, sociales, en los empleos, así como la educación e 
infancia; por otro lado, en la actualidad también se viene dando en otros aspectos como la 
religión, los enfermos mentales, así como los pueblos indígenas. (Bayefsky, 2016, p. 02). 
Así también desde otro concepto se entiende que el derecho a la igualdad es aquel derecho 
que tienen todos los seres humanos a ser iguales en cuanto a su dignidad, a ser tratados con 
respeto y a participar en igualdad de oportunidades con los demás en cualquier área de la 
vida tanto civil, laboral, política, social y económica, por ello se remarca que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos, así como el derecho a la protección y esta debe estar 
garantizada ante la ley. (Petrova, 2008, p. 06). 
También en el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos está 
establecido que, toda persona tiene derecho al trabajo, a su libre elección, a condiciones 
equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. (Naciones 
Unidas, 1948). 
Por otro lado, en la opinión de otro autor indica que el acceso a la educación, al empleo son 
solo algunos de los principales derechos a los cuales los discapacitados aun no pueden 
acceder o no tienen la facilidad para hacerlo en igualdad de condiciones con respecto a otras 
personas, (De Lorenzo, 2003, p. 104). 
Así mismo en referencia a otra opinión se tiene que para el logro de la igualdad de 
oportunidades, el proceso mediante el cual todos los sistemas de la misma sociedad, tales 
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como su entorno físico, servicios, actividades, entre otros, deben estar a disposición de todo 
en especial de todas las personas discapacitadas. (Palacios y Barbiffi, 2007, p. 36). 
Otro punto a señalar es que el modelo de igualdad de oportunidades en el ámbito de la 
discapacidad implica necesariamente exigir y garantizar que este grupo humano sean 
preparadas y educadas en todo nivel para poder asumir un papel productivo en la sociedad. 
(Palacios, 2008, p. 198). 
Otro autor señala que, a pesar de la existencia de leyes internacionales, así como nacionales, 
así como la intervención de organismos gubernamentales se sigue violando en todo el mundo 
los derechos humanos de las personas discapacitadas, las cifras estadísticas muestran en todo 
el mundo el índice de inactividad de los discapacitados, así como los problemas de acceso. 
(O´Reilly, 2007, p. 14). 
Otra teoría en la opinión de otro autor señala que una teoría satisfactoria de derechos debería 
de reconocer la igualdad de todos los seres humanos sobre todo los discapacitados, pero a si 
mismo debe reconocer la continuidad que existe entre las personas normales y las de aquellas 
que están discapacitados permanentemente. (Cuenca, 2012, p. 116).  
Desde otro punto conceptual se indica que la igualdad humana es básica para lograr la 
libertad que postula las leyes sobre los derechos humanos, teniendo como premisa básica el 
que todas las personas poseen un valor intrínsecamente igual con independencia a sus 
diferencias. (Quinn y Degener, 2002, p. 21). 
Otro concepto importante el cual también hace mención respecto a la falta de igualdad es 
que los discapacitados tienen los peores resultados sanitarios, académicos y así mismo una 
baja participación económica conllevando a cifras muy altas de pobreza mucho mayor que 
los no discapacitados, pero cabe mencionar que todo esto es resultado a tantos obstáculos 
que se le presenta en su mismo entorno como es el acceso a la salud, educación, el empleo, 
entre otros. (Organización Mundial de la Salud, 2011).  
También se tiene otra concepción respecto a los principios de readaptación profesional y de 
empleo para personas invalidas en el cual se establece que esta se basara en el principio de 
igualdad respecto a las oportunidades entre todos los trabajadores y también los 
discapacitados. Así mismo todas medidas positivas que se establezcan para lograr una 
verdadera igualdad entre los discapacitados y los no discapacitados no deberán considerarse 
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como discriminatorios respecto a este último grupo. (Organización Internacional del 
Trabajo, 1983). 
Así también otro organismo gubernamental indica que con la aprobación de un nuevo marco 
normativo como es el D. Legislativo 1417 el cual tiene como objetivo fortalecer la inclusión 
de todas las personas discapacitadas, se está reconociendo jurídicamente la capacidad plena 
de las personas discapacitadas y se está avanzando hacia la igualdad. (Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2018). 
Otra concepción nacional indica que la igualdad tiene una doble condición uno como 
principio y otra como un derecho constitucional, el primero comprende un ordenamiento 
vincula y se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas entre los ciudadanos y los poderes 
públicos, mientras que como derecho fundamental corresponde el reconocimiento de un 
derecho innato a la persona. (Toyco, 2017, p. 67). 
En cuanto al termino discriminación el cual es también nuestra subcategoría, se tiene la 
opinión de una reconocida  Jurista y asesora de la Secretaria General de la ONU quien señala 
que “En el lenguaje natural, el termino discriminar se define como acción y efecto de separar 
o distinguir unas cosas de otras, pero en el derecho internacional de los derechos humanos, 
el termino hace referencia al trato de inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una 
persona o grupo de personas por motivos raciales, sexuales, étnicos, discapacidad, de estatus, 
entre otros”. (Facio, 2009, p. 13). 
Otro concepto respecto a la Discriminación y la carga desproporcionada este señala que la 
aplicación de los ajustes razonables es muy compleja y que la no aplicación de esta engendra 
un acto de discriminación, por ello este deberá asegurar el cumplimiento del principio de 
igualdad y evitar la carga excesiva para no perjudicar al solicitante”. (Finterbusch, 2015, p. 
243). 
Así también, otro punto en cuanto a la discriminación indica que esta acepción fue recogida 
en el año 1958  a través del convenio 111 sobre la discriminación en materia de empleo y 
ocupación en la cual se la define como una distinción, exclusión, preferencia por motivos de 
raza, sexo, color, entre otras que tengan como efecto el anular la igualdad de oportunidades 
o de trato; así mismo esta se categoriza en dos niveles: discriminación directa, el cual es la 
situación en la que una persona es tratada de forma menos favorable en razón de su sexo; 
dentro de esta categoría también se diferencia en entre discriminación abierta y encubierta 
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donde la primera se enfoca en el trato diferencia entre hombres y mujeres contrariando a la 
ley sobre la igualdad, mientras que en la discriminación encubierta aparentemente no existe 
discriminación por razón de sexo pero esta se encuentra maquillada o en realidad fue la causa 
que conllevo a dicha actuación discriminatoria. Ahora respecto al segundo nivel que es la 
discriminación indirecta se da por situaciones en la que una legislación, directriz, 
reglamento, o políticas que son aparentemente neutrales, presentan un impacto adverso sobre 
los miembros de distintos sexos. (Ruiz, 2010, p. 21). 
Así también en el artículo siete de la declaración universal de los derechos humanos se 
establece que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección 
de la ley. Así mismo todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (Naciones Unidas, 
1948). 
Así también el termino discriminación contra las personas con discapacidad, tiene como 
significado aquella distinción, exclusión o restricción que estuviese basado en una persona 
discapacitada y que tenga como efecto o propósito el impedir el goce y/o ejercicio de sus 
derechos fundamentales. (Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, 1999). 
Por otro lado, en opinión de la defensoría del pueblo indica que los discapacitados forman 
parte de un grupo invisible y excluido de la sociedad, además son víctimas frecuentes de 
distintas formas de discriminación lo cual les impide ejercer plenamente todos sus derechos, 
entre otros. (Defensoría del pueblo, 2015). 
Desde otro punto de vista la discriminación constituye un gran problema el cual está presente 
en varios ámbitos sociales incluidos los laborales, siendo lo relativo a ello cualquier termino 
de distinción o exclusión y que tenga el efecto de anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o respecto al trato en el empleo. (Cortez, 2016, p. 251). 
Por otro lado, respecto a la discriminación, la norma técnica sobre edificaciones en el Perú 
en su capítulo I respecto a la accesibilidad de los discapacitados establece las condiciones y 
especificaciones para la elaboración y ejecución de obras civiles con la finalidad de crear 
espacios accesibles para toda persona discapacitada. (Decreto Supremo N° 011-2006-




De la formulación del problema general, se hace la siguiente pregunta ¿Cuál es el factor 
negativo en el tratamiento de los ajustes razonables sobre los trabajadores con discapacidad 
en la Empresa Corporación Wama S.A.C, 2018? 
De la formulación de los problemas específicos, se hace las siguientes preguntas ¿Cuál es 
el motivo que conlleva a la vulneración del principio de igualdad sobre los trabajadores con 
discapacidad en la Empresa Corporación Wama S.A.C, 2018? y ¿De qué manera se produce 
la Discriminación sobre los trabajadores con discapacidad en la empresa Corporación Wama 
S.A.C, 2018? 
De la justificación de la investigación esta se justifica legalmente, teniendo como base 
diversos fundamentos teóricos el cual brindara sustento y respaldo jurídico de los grandes 
estudiosos del derecho, y que al final de la investigación se obtendrán respuestas y resultados 
que constituirán un aporte importante al conocimiento. Así mismo, esta se justifica de 
manera práctica puesto que, si se lograra modificar algunos artículos referentes al acceso a 
la educación de los discapacitados, así como los incisos del Art. 50 de la Ley 29973, 
beneficiaria a miles de personas discapacitadas los cuales se encuentran oprimidos de no 
poder desenvolverse en un entorno con muchas barreras que lo imposibilitan más de lo que 
ya están. Por otro lado, se tiene la justificación metodológica el cual está fundamentada en 
diversas teorías y que podrá servir como referencia a los futuros investigadores y todo aquel 
profesional que pretenda analizar la vulneración de aquellos derechos como son los ajustes 
razonables, así mismo la metodología empleada garantiza la obtención de resultados válidos 
y confiables.  La presente investigación también es relevante porque realiza un estudio en el 
cual está inmerso la vulneración de derechos fundamentales de seres humanos 
discapacitados que por años han venido luchando por su derecho a ser tratados sin 
discriminación y con igualdad de oportunidades. De igual forma la realización de esta 
investigación contribuirá brindando información clara, precisa y confiable al lector sobre las 
fisuras que presenta la Ley 29973 y de la misma forma se desarrollaran pautas 
fundamentadas en derecho para su posible solución. 
Respecto al Objetivo General planteado consiste en analizar el tratamiento de los ajustes 




Respecto a los objetivos específicos consisten en analizar el motivo que conlleva a la 
vulneración del principio de igualdad sobre los trabajadores con discapacidad en la Empresa 
Corporación Wama S.a.c, 2018 y por otro lado, respecto al siguiente objetivo consiste en 
describir de qué manera se produce la discriminación sobre los trabajadores discapacitados 

























II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación fue realizada bajo el enfoque cualitativo y es del tipo aplicada porque se 
quiso identificar un problema el cual es conocido por el investigador en la Empresa 
Corporación Wama S.A.C. La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector 
productivo, así mismo impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la 
población y en la creación de plazas de trabajo. (Lozada, 2014, p. 35). 
El diseño para esta investigación fue interpretativo porque se pretendió analizar diversos 
fenómenos a través de objetivos que se plantearon con la intención de identificar la 
problemática de estudio.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 472).  
2.2. Escenario de Estudio  
El escenario de estudio fue la Empresa de Confecciones textiles Corporación Wama S.A.C. 
Aquí el cual el observador obtiene fácil acceso, es ideal para lograr concluir el estudio, el 
investigador establece una buena relación inmediata con los informantes y obtiene los datos, 
que se encuentran directamente relacionados con los intereses del estudio. (Balcázar, 
Gonzáles, Gurrola y Moysén, 2013, p. 35). 
2.3. Participantes  
Es aquella definición de las personas integrantes e inmersas en la investigación como son 
sus conductas, estilos, arquetipos, etc. (Abanto, 2014, p. 66). 
En la investigación, los participantes fueron compuestos por profesionales especialistas en 
la rama del derecho Constitucional y laboral quienes aportaron conocimientos en base a su 
experiencia y trayectoria. 
Por otro lado, con la finalidad de reforzar lo indicado por los abogados profesionales se 
realizó una entrevista a los trabajadores discapacitados de género masculino cuyo rango de 
edades fluctúa entre los 18 y 45 años, quienes aportaron datos valiosos a la investigación 
mediante cuestionario de preguntas, para de esta manera obtener información que será 
contrastada con la entrevista a los especialistas de la cual se llegará a una conclusión. 
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TABLA 1.  Caracterización de sujetos 
ENTREVISTADOS PROFESIÓN ESPECIALIDAD CENTRO LABORAL 
Entrevistado 1 Abogado D. Constitucional, civil Estudio Jurídico 
Entrevistado 2 Abogado D. Laboral, civil Estudio Jurídico 
Entrevistado 3 Abogado D. Constitucional, registral SUNARP 
Entrevistado 4 Abogado D. Constitucional, registral SUNARP 
Entrevistado 5 Abogado D. Constitucional, laboral SUNARP 
Entrevistado 6 Abogado D. Laboral, civil, penal Estudio Jurídico 
Entrevistado 7 Abogado D. Constitucional CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
  Fuente:  elaboración propia.  
TABLA 2.  Caracterización de sujetos (Entrevista opcional) 
TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
ENTREVISTADOS GÉNERO TIPO DE DISCAPACIDAD Área laboral 
Entrevistado 1 Masculino Audición y lenguaje Planta de Producción 
Entrevistado 2 Masculino Audición y lenguaje Planta de Producción 
Entrevistado 3 Masculino Audición y lenguaje Planta de Producción 
Entrevistado 4 Masculino Audición y lenguaje Planta de Producción 
Entrevistado 5 Masculino Audición y lenguaje Planta de Producción 
  Fuente: elaboración propia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la recolección de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de información y 
usar varios métodos” (Hernández et al, 2014, p. 460).  
Por tal motivo en la investigación cualitativa, el instrumento que se empleo fue, la guía de 
entrevista mediante el cual se obtuvo una visión global del problema. 
En esa misma línea como técnica fue empleada la entrevista la cual fue formulada con 
preguntas dirigidas a un especialista en el tema, quien a su vez respondió según su criterio. 
De la validez del instrumento esta fue realizada por juicio de expertos los cuales constaron 
de tres profesionales en el tema con nivel de maestría cada uno.   
La validez en términos generales es el grado en que el instrumento mide la variable que se 







Tabla 3.   Validación de Expertos 
Validación de Instrumentos 
(Guía de entrevista) 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Dr. Wenzel Miranda, Eliseo Maestro de la UCV 95% 
Dr. Santisteban Llontop, Pedro Pablo Maestro de la UCV 90% 
Dr. Bullón Rojas, Gabriel Rafael Maestro de la UCV 95% 
Promedio  93% 
  Fuente: elaboración propia.  (Ver anexo 01, 02, 03) 
2.5. Procedimiento 
La identificación del problema fue realizado mediante la observación; Ante ello el 
procedimiento para la recolección de datos consistió en entrevistar a siete profesionales en 
Derecho a los cuales se dio cita en sus oficinas,  se les realizo diversas preguntas referentes 
a la temática laboral de los discapacitados con la finalidad de encontrar respuestas que 
respondan a los objetivos, observando que varios de ellos dudan mucho al responder y no 
tienen el conocimiento debido respecto a temas de discapacidad, por lo cual se les dio un 
alcance previo sobre la ley 29973 y el concepto de ajustes razonables, para luego responder 
a las preguntas las cuales consideraría como respuestas genéricas y no tienen un grado de 
profundidad en el tema. , así mismo se realizó un cuestionario de preguntas de manera 
opcional al personal discapacitado con la intención de reforzar lo indicado por los abogados, 
para ello se realizó la visita a la empresa Corporación Wama S.A.C valiéndose el 
entrevistador de conocimientos en lenguaje de señas, encontrando que varios de ellos no 
saben comunicarse de manera fluida y menos conocen sobre sus derechos laborales. 
 
2.6. Método de análisis de información  
 
Esta investigación fue realizada bajo el enfoque cualitativo por lo que tiene un carácter 
especial el cual el investigador pudo relacionarse con los participantes buscando respuestas 
a interrogantes que nacen por la misma experiencia y realidad social, así mismo se realizó 
una interpretación y evaluación de datos los cuales se obtuvieron a partir de la aplicación de 
instrumentos aplicados para la presente investigación los cuales han sido las guías de 
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entrevistas que estaban dirigidos para los profesionales en derecho, y por otro lado se realizó 
un análisis documental de teorías,  casos y jurisprudencia, para ello los resultados de los 
entrevistados fueron ingresados a un cuadro en el que se filtró respuesta por respuesta hasta 
obtener un listado de palabras que más emplearon los abogados, para luego hacer la 
construcción de la conclusión en base a todos esos datos filtrados. De igual manera se 
plasmó en un cuadro jurisprudencia asociada al tema y otros datos conexos los cuales se 
determinaron conclusiones previo análisis jurídico de cada uno de ellos.  
2.7 Aspectos éticos 
La investigación fue realizada cumpliendo y respetando las disposiciones normativas y éticas 
las cuales son vigentes, y se dará conforme su desarrollo, todos los resultados no 
comprometerán a los intervinientes ni tampoco a terceros, sea de manera directa o indirecta. 
Así mismo es necesario precisar que la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos, serán efectuados con el respectivo consentimiento informado de los participantes, 
preservando en todo sentido y aspecto la privacidad, así como la protección de cualquier otro 















En la investigación todos los resultados han sido obtenidos a través de la entrevista, teniendo 
en cuenta la categoría y subcategorías.  
Toda esta descripción, está basado en respuestas claras y concisas relacionadas a la 
investigación desarrollada. 
Respecto al análisis sobre el tratamiento de los ajustes razonables sobre los trabajadores con 
discapacidad en la empresa corporación Wama S.A.C, 2018. se concluyó que los 
trabajadores discapacitados no laboran en condiciones de igualdad respecto a otros 
trabajadores no discapacitados, porque las industrias no aplican ajustes razonables, teniendo 
que buscar la forma como adaptarse pese a sus condiciones físicas, para lograr mantenerse 
en el puesto de trabajo y lograr la producción requerida. (Ver anexo 04). 
Respecto al análisis sobre el motivo que conlleva a la vulneración del principio de igualdad 
sobre los trabajadores discapacitados en la Empresa Corporación Wama S.A.C, 2018. se 
concluyó que los discapacitados sufren la indiferencia de sus empleadores, algunos trabajan 
en un entorno de maltrato y desprotección, y una de las razones por la que se da esta 
vulneración es porque la Ley 29973 no tiene un nivel adecuado de protección, tal como lo 
establecen los tratados internacionales, y por otro lado las autoridades laborales no cumplen 
con la supervisión a los centros de trabajo. (Ver anexo 05). 
Respecto a la descripción de qué manera se produce la discriminación sobre los trabajadores 
discapacitados en la Empresa Corporación Wama S.A.C, 2018. se concluyó que todas las 
personas sean discapacitadas o no, tienen los mismos derechos, lamentablemente las 
personas discapacitadas son discriminadas constantemente en el ámbito laboral cuando son 
excluidos, despedidos, no tienen oportunidades, se les niega la realización de ajustes 
razonables, y lo que es peor, también existe la discriminación hacia las mujeres 
discapacitadas no solo por su condición física sino también por su género. (Ver anexo 06). 
Respecto al cuestionario aplicado a los trabajadores discapacitados con la intención de 
brindar soporte a las respuestas de los abogados especialistas, realizado el análisis  se 
concluyó que, desde la etapa postulatoria se origina cierta discriminación puesto que siempre 
son aceptados los postulantes varones y con discapacidad menor (extremidades en buenas 
condiciones brazos y piernas) para luego ser derivados a áreas en las que existe alto riesgo 
para la salud y para quien no tiene todos los sentidos en óptimas condiciones debido a que 
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se debe manejar máquinas automatizadas para la realización de los focalizados, rasgados, 
prensados, remachados, tintura, blanqueamiento de telas denim, entre otros procesos que 
aparecen según la moda y temporadas, también se señaló que nunca reciben capacitación 
alguna y muchos de ellos han padecido de algún accidente en sus labores. (Ver anexo 07) 
Análisis e interpretación documental 
El análisis documental se desarrolló teniendo como base el instrumento adecuado, lo cual 
es la guía de análisis documental, en la cual se ha señalado los objetivos generales y 
específicos de la presente investigación con la finalidad de brindar la mayor credibilidad y 
una mejor fundamentación a las aportaciones realizadas. 
Respecto al objetivo general el cual es analizar el tratamiento de los ajustes razonables sobre 
los trabajadores con discapacidad en la empresa Corporación Wama S.A.C, 2018. se 
concluyó que los ajustes razonables son una herramienta muy indispensable para toda 
persona discapacitada ya que con ello se lograra que este grupo humano pueda lograr su 
desarrollo personal con las mismas oportunidades e igualdad que los no discapacitados, 
lamentablemente esto no se cumple en la práctica puesto que las empresas no hacen su 
aplicación, por el contrario tienen el artículo 50 inciso 3 como un instrumento para su 
defensa y evitar gastos que considerarían como innecesarios y de poco beneficio para el 
empleador. (Ver anexo 08) 
Respecto al objetivo específico uno el cual es analizar el motivo que conlleva a la 
vulneración del principio de igualdad sobre los trabajadores discapacitados en la Empresa 
Corporación Wama S.A.C, 2018. se concluyó que el principio de igualdad como bien se 
indica, es la base y eje para la elaboración de toda norma legal y así mismo su cumplimiento 
ha de conllevar a un estado en el que todas las personas incluidos los discapacitados van a 
lograr un crecimiento social, personal y económico, pero, si trasladamos a la realidad estos 
objetivos jurídicos veremos que no es así, las personas discapacitadas en nuestro país los 
discapacitados tienen la tasa más alta en desempleo, pues ellos no tienen oportunidades para 
desarrollarse, no existe centros educativos públicos en el que ellos puedan adquirir al menos 
un conocimiento técnico, por ello es necesario no solo tener una ley que indique algo, sino 
que exija su cumplimiento, los discapacitados podrían tener mejores oportunidades si están 
previamente capacitados. (Ver anexo 09) 
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Respecto al objetivo específico dos el cual es describir de qué manera se produce la 
discriminación sobre los trabajadores discapacitados en la Empresa Corporación Wama 
S.A.C, 2018 del análisis realizado se concluyó que, como bien indica la ley General de la 
persona con discapacidad en ella también está inmersa el principio de no discriminación 
hacia las personas con discapacidad, así también lo indica nuestra Constitución Política 
quien prohíbe la discriminación, pero en nuestro entorno social así como en el ámbito 
laboral esto no se respeta, existen muchos casos en los que se discrimina a las personas 
discapacitadas por su condición un claro ejemplo de ello es la negación en la realización de 
ajustes razonables, pues los empleadores tienen mayor énfasis en el desarrollo de la 



















IV.  DISCUSIÓN 
La aplicación de ajustes razonables en favor de la persona discapacitada es necesaria para 
lograr la igualdad en un entorno laboral, mientras no exista este mecanismo el discapacitado 
no podrá desenvolverse ni desarrollar sus actividades laborales por sí mismo por su propio 
impedimento físico, generándose así un sentimiento de frustración y por otro lado tampoco 
será de gran aporte su contratación en beneficio del empleador. 
El objetivo general de la investigación fue analizar el tratamiento de los ajustes razonables 
en relación a los trabajadores discapacitados en la Empresa Corporación Wama S.A.C, 
hallándose como resultado de las encuestas que los trabajadores discapacitados, no laboran 
en condiciones de igualdad respecto a otros trabajadores no discapacitados, porque las 
industrias no aplican ajustes razonables, teniendo que buscar la forma como adaptarse pese 
a sus condiciones físicas, para lograr mantenerse en el puesto de trabajo y lograr la 
producción requerida. 
Este hallazgo concuerda con lo referido por Gutiérrez (2018) quien asegura que la 
discapacidad ha ido consiguiendo relevancia jurídica con la finalidad de asegurar los 
derechos de las personas y que la adaptación de ajustes razonables es la mejor forma de 
lograr la igualdad, de esta comparación de resultados se llega a la conclusión que los ajustes 
razonables son de gran importancia porque permite la realización de derechos fundamentales 
pero las industrias no las aplican y la Ley 29973 solo se cumple a conveniencia del 
empleador. 
Por otro lado también se puede indicar que los resultados obtenidos guardan cierta relación 
con lo referido por Hanley (2014) quien en su investigación quiso explorar como los gerentes 
y personal conceptualizan la discapacidad dentro de un entorno laboral el cual llego a la 
conclusión que las personas tienen una actitud ambivalente hacia los discapacitados en los 
centros de trabajo, cabe resaltar que entre los resultados y el autor se puede apreciar que en 
las industrias se maneja una premisa errónea de lo que es tener un trabajador discapacitado 
solo por cumplir la ley sobre discapacidad, pero no existe una real ayuda para que ellos 
tengan una mejora en su calidad de vida.   
En la misma forma también se puede señalar que de acuerdo a los resultados obtenidos 
guardan relación con lo señalado por Carrasquero (2018) quien analizo la configuración 
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jurídica de los ajustes razonables en el entorno internacional el cual tuvo como resultado que  
existen normativas que no tienen los mismos objetivos y tampoco los mismos niveles de 
protección en lo que respecta la lucha contra la discriminación por discapacidad urgiendo la 
necesidad de ampliar los ajustes razonables no solo a la esfera laboral sino también al ámbito 
social, de ello y acorde con el resultado se puede apreciar claramente que las normas sobre 
discapacidad no tienen un nivel adecuado de protección al discapacitado, por lo que siempre 
se tendrán resultados similares obtenidos en esta investigación 
Así mismo respecto al resultado obtenido este concuerda con Mirengui (2018) quien en su 
investigación tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la ley de protección al 
discapacitado en el ámbito laboral, obteniendo como resultado en el análisis de encuesta que  
existen varios factores  que influyen e impiden el cumplimiento de la Ley 29973, llegando a 
la conclusión que para que las personas discapacitadas se desarrollen personal y 
profesionalmente los empleadores deben adaptar su infraestructura y aplicar ajustes 
razonables para que estas puedan trabajar en condiciones de igualdad, de ello haciendo un 
contraste con los resultados obtenidos tanto en el antecedente como los resultados en la 
investigación concuerdan que es necesario la aplicación de ajustes razonables para lograr el 
desenvolvimiento del trabajador discapacitado y con ello este pueda lograr también un 
crecimiento personal y profesional. 
También en cuanto al resultado obtenido este guarda relación con Constantino (2017) quien 
en su investigación tuvo como objetivo probar la existencia y necesidad del derecho a la 
consulta respecto a las personas discapacitadas para la formulación de políticas públicas, 
llegando a la conclusión que los elementos que permiten acceder a la justicia deben ser 
considerativos y accesibles sin excepción y no se puede permitir que el sistema jurídico 
imponga barreras para su accesibilidad por el contrario estas deben adaptarse a las 
necesidades de las personas discapacitadas. De ello contrastando con el resultado de la 
presente investigación se puede apreciar que ambas conclusiones guardan relación pues la 
presente ley 29973 presenta ciertas deficiencias que lo hace vulnerable justamente porque 
está elaborada por personas que no saben las necesidades que tiene un discapacitado. 
El resultado encontrado también concuerda con lo indicado por Huamán y Muñoz (2016) 
quien tuvo por objetivo verificar la eficacia de la Ley 29973 y que derechos fundamentales 
se vulneran, llegando a la conclusión que en el lugar donde se aplicaron los estudios no se 
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realizan ajustes razonables para que lo trabajadores puedan desempeñarse sin ningún tipo de 
barreras, así mismo no se cumple con el porcentaje mínimo para contratar discapacitados 
según la legislación, con ello se puede indicar que los resultados encontrados en la 
investigación tienen gran semejanza con el antecedente puesto que la aplicación de ajustes 
razonables no se dan por parte del empleador en las industrias. 
Con relación al objetivo específico 1, el cual fue analizar el motivo que conlleva a la 
vulneración del principio de igualdad sobre los trabajadores discapacitados en la Empresa 
Corporación Wama S.A.C,  hallándose como resultado de las encuestas realizadas que los 
trabajadores sufren la indiferencia de sus empleadores, algunos trabajan en un entorno de 
maltrato y desprotección, y una de las dos razones por la que se da esta vulneración es porque 
la Ley 29973 no tiene un nivel adecuado de protección, tal como lo establecen los tratados 
internacionales, y por otro lado las autoridades laborales no cumplen con la supervisión a 
los centros de trabajo.  
Este hallazgo concuerda con lo indicado por Camacho (2017) quien tuvo como objetivo 
analizar si la tutela jurídica costarricense garantizaba el derecho fundamental de los 
trabajadores discapacitados, llegando a la conclusión que no existe igualdad de 
oportunidades por motivos de discriminación. De ello se puede incidir que existe mucha falta 
de oportunidades para el sector con discapacidad, las normas que amparan al discapacitado 
permiten la vulneración de derechos fundamentales al tener criterios a favor del empleador 
dejando de lado el derecho a la igualdad. 
De lo mencionado se puede indicar que estos resultados guardan relación con lo indicado 
por Cendrero (2017) quien en su investigación tuvo como objetivo buscar las fisuras 
existentes entre las normativas jurídicas que amparan  a las personas discapacitadas en el 
ámbito laboral, llegando a la conclusión  que el sistema jurídico español esta 
constitucionalizado pero no tiene la visión respecto a la discapacidad tal como lo ha 
establecido la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, de ello 
contrastando con los resultados se puede indicar que el principio de igualdad se vulnera 
porque la normativa referente a la discapacidad, no tiene los niveles de protección esperados 
como lo establecen las normas internacionales. 
Del mismo modo los resultados obtenidos en la encuesta guardan relación con Bórea (2015) 
en su artículo sobre discapacidad y derechos humanos en el cual concluyo que las personas 
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discapacitadas siempre encuentran barreras de acceso en todos los niveles tanto en sector 
público y privado generando que este sector haga imposible el ejercicio de sus derechos, de 
este modo los resultados de la investigación contrastado con el autor Bórea guardan similitud 
pues, los trabajadores discapacitados no tienen las mismas oportunidades que los no 
discapacitados. 
Con relación al objetivo específico 2, el cual fue describir de qué manera se produce la 
discriminación sobre los trabajadores discapacitados en la Empresa Corporación Wama 
S.A.C, hallándose como resultado en la encuesta realizada que las personas discapacitadas 
tienen los mismos derechos que los demás, pero lamentablemente son discriminadas en el 
ámbito laboral al ser excluidos, despedidos, no se les brinda oportunidades, se les niega la 
realización de ajustes razonables, y así mismo también existe discriminación a las mujeres 
discapacitadas no solo por su condición si no también por su género. 
Este hallazgo concuerda con Pinto (2016) en su investigación el cual tuvo como objetivo 
determinar si se viene aplicando la vigente Ley 29973 y de no ser así, evidenciar los impactos 
en general, llegando a la conclusión que los trabajadores discapacitados sufrieron actos 
discriminatorios al ser ubicados en puesto poco accesibles, sin rampas y sin condiciones 
básicas para la salud y en cuanto al trato al personal no es el mejor ni tampoco cuentan con 
la atención debida; de esto, se puede indicar que los resultados obtenidos en la investigación 











V.   CONCLUSIONES 
En consideración de la presente investigación acerca del tratamiento de los ajustes 
razonables en relación a los trabajadores discapacitados en la Empresa Corporación Wama 
S.A.C, 2018, teniendo como resultados de las entrevistas, análisis documental y resultados 
de cuestionario a los discapacitados se ha concluido lo siguiente: 
Primero, respecto al objetivo general, los ajustes razonables son una herramienta de gran 
importancia para todas las personas con problemas de discapacidad ya que a través de ella 
lograra una oportunidad en igualdad de condiciones, pero lamentablemente esta no se ha 
venido cumpliendo porque no existe un debido control de la normativa de protección al 
discapacitado. 
Segundo, respecto al objetivo específico uno, el principio de igualdad si bien es la base y eje 
principal de toda norma jurídica a nivel internacional como nacional, en el caso de los 
trabajadores discapacitados muchas veces se ve quebrantado por los maltratos y 
desprotección de las autoridades laborales quienes no cumplen con la revisión y supervisión 
de los centros de trabajo, así como un adecuado control del cumplimiento de la Ley 29973. 
Tercero, respecto al objetivo específico dos, Respecto a la discriminación nuestra 
Constitución Política de 1993 condena y prohíbe todo acto discriminatorio, pero en la 
realidad esto no se respeta, muchas personas discapacitadas son discriminadas 
constantemente en el ámbito laboral al ser excluidos, despedidos, no se les brinda 
oportunidades y se les niega la realización de ajustes razonables, así mismo a las mujeres 
discapacitadas también son víctimas de estos episodios no solo por su condición física sino 











Se recomienda a la Empresa Corporación Wama aplicar los ajustes razonables en beneficio 
de todo trabajador discapacitado, puesto que sin ello difícilmente lograran cumplir las cifras 
diarias establecidas por el área de producción, autogenerándose así perdidas por tener un 
personal que no puede cumplir objetivos no por su incapacidad física sino, por no tener las 
condiciones para hacerlo. 
Se recomienda a la Empresa Corporación Wama buscar alianzas estratégicas y de apoyo 
con entidades como el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional para la integración de la 
personas con discapacidad y el Servicio Nacional de adiestramiento industrial  para obtener 
orientación en la apertura de cursos de especialización para los trabajadores discapacitados, 
previo convenio con el mismo, de esta manera, si hay la necesidad de realizar gastos 
económicos, estos serán para la apertura de áreas donde el trabajador ya capacitado pueda 
generarle ganancias favorables al empleador, a su vez, estaría otorgando la condición de 
igualdad y crecimiento personal y profesional al discapacitado. 
Se recomienda a la Empresa Corporación Wama, no persistir ni mantener en su puesto de 
trabajo al personal discapacitado cuando estos no logren la producción requerida de manera 
constante, por el contrario, el empleador debería evaluar sus competencias y habilidades para 
luego reubicarlo en un lugar donde mejor se adapte, ya que este tipo de personas tienen el 
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